





































































































































の 提 案 は 非 常 に ユ
ニークで地元関係者
からも共感された。
伝説にちなんだ「は
とまろくん」（写真
上）や古の空間・材
料を活用した「古代
カフェ」（写真中）
など、地元関係者の
「やってみようか」
という意欲を高めた
ようだ。
　検討会当日は予想以上に沢山の住民関係者の参加があり、地元の関心が分かる。検討の場では、住民から非常に積極的な感想
や意見が出された。また本研究の地域還元なども期待され、具体の活動と共に、史跡の保全活用、市民協働といった研究テーマ
からも有効であり、引き続き調査・活動を続けていきたい。
